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ABSTRACT
Abstrak
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MAYOR
Latar Belakang: Thalassemia adalah penyakit herediter dengan peningkatan eritropoesis yang menyebabkan kavitas sumsum tulang
membesar serta terjadi penurunan bagian kortikal dan tubular tulang. Transfusi berulang pada pasien thalassemia mayor dapat
menyebabkan akumulasi zat besi dalam tubuh yang dapat dinilai dengan pemeriksaan kadar feritin serum. Densitas mineral tulang
(DMT) merupakan indikator untuk menilai kepadatan tulang.
Tujuan : Untuk mengetahui hubungan densitas mineral tulang dengan kadar feritin serum pada pasien thalassemia mayor.
Metode : Penelitian ini dengan rancangan cross sectional secara deskriptif analitik terhadap 24 orang sampel penelitian yang
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan teknik penelitian total sampling, dari bulan Januari s/d Maret 2018 di Sentra
Thalassemia Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin  Banda Aceh. Parameter yang diperiksa adalah DMT dan kadar feritin serum. Data
dianalisis dengan menggunakan uji Spearmanâ€™s Rank Correlation.
Hasil : Kadar feritin serum rata-rata pada 24 sampel penelitian adalah 6.028,16 Âµg/L. Nilai median kadar feritin serum secara
keseluruhan adalah 5.213,84 Âµg/L.  Hasil DMT pada penelitian ini terdiri dari 9 orang osteoporosis, 10 orang osteopenia, dan 5
orang DMT normal. Nilai rata-rata (Â±SD) kadar feritin serum untuk DMT osteoporosis, osteopenia dan normal masing-masing
adalah sebesar 7.286,05 Âµg/L (Â± 3.909,08 Âµg/L), 5.626,81 Âµg/L (Â± 3.526,54 Âµg/L) dan 4.566,65 Âµg/L (Â± 4.855,78
Âµg/L). Terdapat peningkatan kadar feritin serum pada hasil DMT yang lebih buruk (osteoporosis atau osteopenia), namun
hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. 
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara hasil DMT dengan kadar feritin serum pada pasien
thalassemia mayor pada tingkat signifikansi 5%.
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